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Perilaku pengundi pelajar menyumbang kepada pilihanraya di Indonesia. Namun
begitu, perilaku pengundi boleh terjejas jika tiada penekanan diberikan kepada faktor
perilaku. Faktor perilaku yang mempengaruhi perilaku pengundi ialah pilihan
rasional. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana faktor
ini mempengaruhi perilaku pengundi iaitu pelajar. Kajian ini menguji pengaruh
media sosial terhadap keperibadian jenama; pengaruh media sosial terhadap perilaku
pengundi; pengaruh keperibadian jenama terhadap perilaku pengundi dan pengaruh
keperibadian jenama sebagai mediator terhadap hubungan antara media sosial
dengan perilaku pengundi. Teori yang digunakan dalam kajian ini ialah Teori Media
Sosial Andreas Kaplan & Michael Haenlein (2010); Teori Keperibadian Jenama
Aaker (1997) dan Teori Perilaku Pengundi Anthony Downs (1957). Seramai 322
orang pelajar daripada tiga buah universiti di zon barat Indonesia telah dipilih
sebagai responden kajian ini. Alat-alat pengukuran yang digunakan dalam kajian ini
adalah MS (Media Sosial), KJJ (Keperibadian Jenama Jokowi) dan PP (Perilaku
Pengundi). Data kajian ini telah dianalisis secara deskriptif dan inferensi
merangkumi regresi mudah, regresi berganda dan regresi berhierarki menggunakan
perisian ‘Statistical Package for Social Science’ (SPSS) versi 20. Hasil dapatan
kajian menunjukkan media sosial Facebook memberikan pengaruh yang signifikan
kepada keperibadian jenama manakala dimensi media sosial Twitter tidak
memberikan pengaruh yang signifikan. Facebook memberikan pengaruh yang
signifikan kepada tiga dimensi keperibadian jenama iaitu keikhlasan, keseronokan
dan kecekapan Jokowi, manakala dimensi kecanggihan dan kekasaran tidak
memberikan pengaruh yang signifikan. Seterusnya keperibadian jenama dimensi
keikhlasan dan kecanggihan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pilihan
rasional pelajar, berbanding dengan tiga dimensi keperibadian jenama yang tiada
pengaruh signifikan. Dapatan kajian yang terpenting mendapati keperibadian jenama












presiden Indonesia. Hasil dapatan kajian ini dicadangkan supaya tumpuan diberikan
kepada kemantapan media sosial dan keperibadian jenama Jokowi dalam kalangan
pelajar agar perilaku pengundi pelajar dapat dipertingkatkan. Kajian ini juga
diharapkan boleh menjadi rujukan kepada calon-calon pilihan raya dalam usaha













The Student voter behavior contributes to Indonesian elections. However, voter
behavior can be affected if no emphasis is placed on behavioral factors. Behavioral
factors that influence voter behavior are rational choices. Therefore, this study aims
to study how these factors influence the behavior of the voters. This study examines
the influence of social media on brand personality; the impact of social media on
voter behavior; the influence of brand personality on voter behavior and the
influence of brand personality as a mediator on the relationship between social media
and voter behavior. The theories used in this study are Andreas Kaplan & Michael
Haenlein's Social Media Theory (2010); The Aaker Brand Personality Theory (1997)
and Anthony Downs's Theory of Voter Behavior (1957). A total of 322 students from
three universities in the western zone of Indonesia were selected as respondents of
this study. The measurement tools used in this study were MS (Social Media), KJJ
(Jokowi Brand Personality and PP (Voter Behavior). The data of this study has been
analyzed descriptively and inferences include simple regression, multiple regression
and regression using the Statistical Package for Social Science (SPSS) version 20
software. The findings show that Facebook's social media has a significant impact on
brand personality while Twitter's social media dimension does not have a significant
impact. Facebook has significantly influenced the three dimensions of brand
personality - honesty, fun and Jokowi's efficiency, while the dimensions of
sophistication and rudeness do not have a significant effect. Then brand personality
dimensions of honesty and sophistication have a significant impact on students'
rational choices, compared to the three dimensions of brand personality with no
significant influence. The most important study found that brand personality serves
as a mediator between social media and Indonesian presidential election behavior.
The findings of this study suggest that the focus should be on the strength of social
media and Jokowi brand personality among students to enhance student voter
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Secara umum, demokrasi ditakrifkan sebagai sebuah kerajaan yang dikendalikan
oleh rakyat yang menjadi asas bagi kebanyakan kerajaan di dunia. Demokrasi yang
dilaksanakan kerajaan adalah institusi yang mewakili rakyat dan kuasa yang
dilaksanakan tidak disalahgunakan oleh orang yang mendapat kedudukan dalam
kerajaan. Demokrasi juga ditafsirkan sebagai mengikut amalan bagi kerajaan-
kerajaan tertentu (Miriam, 1998). Menurut Miriam Budiardjo, negara adalah integriti
kekuasaan politik, itu adalah organisasi utama kekuatan politik. Negara ini
merupakan instrumen masyarakat yang mempunyai kuasa untuk mengawal
hubungan manusia dalam masyarakat dan membatasi gejala kuasa dalam masyarakat.
Pada awal abad ke-20 terutamanya selepas Perang Dunia II, peranan
kerajaan tidak lagi terbatas untuk menjaga kepentingan bersama, tetapi juga wajib
meningkatkan kesejahteraan semua orang. Kemudian di zaman moden timbul
masyarakat madani yang memerlukan syarat-syarat tertentu untuk menjadi
masyarakat politik. Masyarakat memerlukan peningkatan pendidikan, hak dan
kewajipan dan perilaku politik rakyat, iaitu keinginan untuk mengambil bahagian
dalam demokrasi untuk menciptakan kedudukan kekuatan antara rakyat dan negara
menjadi kuat.
Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan
menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam pemikiran utama ketiga
Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terkandung bahawa Indonesia adalah negara












perwakilan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahawa
kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des
Willens des Staatvolkes). Perhimpunan ini bertujuan mempersiapkan Undang-undang
Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. MPR juga melantik Kepala
Negara (Presiden) dan wakilnya (Wakil Presiden). MPR adalah pemegang kekuasaan
tertinggi dalam negara, sedangkan Presiden menjalankan tugas negara menurut garis-
garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR.
Oleh itu, peranan Presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan menurut Undang-undang Dasar 1945 dan berkewajipan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh MPR juga
berkewajipan memberikan laporan pertanggungjawapan mengenai pelaksanaan
keputusan-keputusan itu, maksudnya Presiden harus tunduk dan bertanggungjawap
kepada MPR (Tim Eska Media, 2002).
Sistem negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berasa
kedaulatan rakyat dan berasas daripada permusyawaratan perwakilan. Pelembagaan
demokrasi di Indonesia telah berlaku empat tempoh iaitu: pertama, Demokrasi
Liberal masa awal kemerdekaan (1945-1959) yang lebih berasaskan kepada peranan
parti politik dan parlimen. Kedua, Demokrasi Terpimpin, iaitu demokrasi yang
banyak bertumpu dengan asas demokrasi liberal (1959-1965) di masa Presiden
Soekarno. Ketiga, Demokrasi Pancasila yang menjalankan demokrasi konstitusi yang
berpusat kepada kekuasaan presiden (1965-1998) dijalankan oleh kerajaan Soeharto.
Keempat, kembali kepada demokrasi liberal pada masa era reformasi yang dijalankan
sekarang setelah tahun 1998 bermula dari pemerintahan Presiden Habibie,
Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebagai sebuah negara berbentuk republik, Indonesia mempunyai sistem
pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Demokrasi adalah
sebuah bentuk pemerintahan berasaskan kemahuan rakyat dan bertujuan untuk
memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi adalah proses, ertinya sebuah
republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara
tersebut mempunyai kemahuan untuk terus berubah. Ada masa rakyat menginginkan
pengawasan yang erat terhadap pemerintah, ada pula saatnya rakyat bosan dengan













Berbeza dengan monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan
untuk memilih pemimpin, republik demokrasi menerapkan asas kesamaan iaitu
setiap orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dapat menjadi
pemimpin apabila disukai oleh sebahagian besar rakyat. Dalam bukunya “Le
Contract Social”, Jean Jacques Rousseau memaparkan bahawa penguasa telah
membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang disebut kontrak sosial. Dalam
sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan
dalam sebuah pilihan raya. Melalui pilihan raya, rakyat dapat mengundi wakil dalam
proses penyaluran aspirasi, seterusnya menentukan masa depan sebuah negara.
Suasana perkembangan komunikasi di era globalisasi telah menimbulkan
isu demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia dan persekitarannya. Penduduk dunia
berada dalam suasana yang penuh persaingan, berhadapan dengan media komunikasi
yang berkembang pesat seperti internet, telefon dan media massa. Perkembangan
negara dalam bidang ekonomi, politik dan budaya dapat diperoleh dengan cepat.
Demokrasi moden Indonesia tetap berasaskan kepada Demokrasi Pancasila dengan
perubahan beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara 1945. Proses perubahan
dilakukan oleh parlimen iaitu MPR pada bulan November 2001. Di antara yang
penting ialah sistem pilihan raya masa depan menggunakan sistem wilayah dan
pilihan raya presiden secara langsung dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia (Kompas,
2001). Pada 2004, pilihan raya pertama telah dapat mengundi Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menggantikan Megawati yang dahulu dipilih oleh MPR.
Selain pilihan raya Presiden, diadakan juga pilihan raya Gabenor di setiap wilayah,
Walikota dan Bupati di setiap kota dan kabupaten.
Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia sudah melaksanakan pilihan raya
sebanyak 11 kali. Mulai dari pilihan raya pertama pada 1955 sehingga pilihan raya
2014. Pilihan raya Presiden diadakan selama 5 tahun sekali. Sebelum itu proses
pilihan raya tidak teratur seperti sekarang. Pilihan raya Indonesia bermula tahun
1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Tempoh
sebelum 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Pilihan
raya 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. PRU
2004 ini, buat pertama kalinya rakyat Indonesia mengundi presiden mereka secara
langsung. PRU 2004 membuktikan usaha serius untuk merealisasikan sistem












Pilihan raya 2004 menggunakan sistem yang berbeza, bergantung kepada
siapa yang harus dipilih. Dalam PRU 2004, rakyat Indonesia mengundi presiden,
anggota parlimen (DPR, DPRD I dan DPRD II) serta DPD (Dewan Perwakilan
Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat tiga sistem pemilihan
yang berbeza. Sistem pilihan raya yang digunakan adalah Berkadar dengan Senarai
Calon Terbuka. Senarai Berkadar adalah sistem pilihan raya berikutan kerusi di
setiap daerah pilihan raya. Oleh itu, undi yang diperoleh oleh parti politik di setiap
daerah bersesuaian dengan kerusi yang mereka terima di parlimen. Untuk mengundi
anggota parlimen, digunakan sistem pilihan raya berkadar dengan kaedah Berkadar
Senarai Calon Terbuka. Untuk mengundi anggota DPD, digunakan sistem pilihan
raya lainnya, iaitu Single Non Transverable Vote (SNTV). Sementara untuk
mengundi presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas / Pluralitas dengan varian
Two Round System (Sistem Dua Putaran).
Sehingga pilihan raya 2014, sistem yang digunakan masih Sistem Dua
Pusingan, di mana keputusan presiden diadakan dalam dua pusingan. Putaran
pertama seluruh pasangan (calon presiden dan calon wakil presiden) yang ada
bertanding untuk memperoleh majoriti 50 peratus plus 1. Jika di dalam putaran
pertama ada di antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang
beroleh suara > 50 peratus dengan sedikitnya 20 peratus suara di setiap dari setengah
jumlah wilayah yang ada di Indonesia, maka pasangan tersebut menang. Walau
bagaimanapun, jika tidak ada satu pasangan yang memenuhi syarat tersebut, maka
diadakan pilihan raya putaran kedua. Putaran kedua menghendaki pasangan calon
presiden dan calon wakil presiden yang beroleh suara terbanyak automatik terpilih
selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Undang-undang Pilihan raya
yang terakhir mensyaratkan setiap parti politik mencalonkan minimum 30 peratus
calon perempuan, ini membuka peluang yang lebih besar untuk perempuan menjadi
penggubal undang-undang.
Kemajuan teknologi dan pengedaran media sosial yang meluas telah
menyumbang kepada peningkatan keperluan untuk maklumat. Peningkatan status
sosioekonomi disertai dengan perkembangan pengetahuan politik rakyat dan
membuat maklumat, isu-isu sebenar sebagai khabar harian. Era keterbukaan
maklumat dan komunikasi dari pelbagai sumber media massa termasuk internet












politik. Sebaliknya, terdapat pelbagai perubahan sosial dalam masyarakat dan juga
minda rakyat ke arah yang lebih maju.
Perhatian terhadap perilaku pengundi (voting behavior) di Indonesia
mengalami peningkatan sejak lima belas tahun terakhir, seiring era transisi
demokrasi, terutama melalui pilihan raya yang bebas dan jujur (free and fair
election). Pemilihan pilihan raya 1999 dan pilihan raya presiden 2004 oleh
sesetengahnya dilihat sebagai peristiwa penting yang menandakan kemasukan
Indonesia ke dalam barisan negara demokratik (Diskusi Perilaku Pengundi,
Pandeglang, Mei, 2011). Pilihan raya yang dilakukan secara bebas membuat
pengundi lebih bebas dalam menentukan pilihan politiknya. Pengundi tidak lagi
dipisahkan dengan parti atau kelompok tertentu.
Dalam keadaan bebas ini, keputusan pilihan raya menjadi lebih sukar untuk
dianggarkan. Hal ini berbeza dengan pilihan raya pada zaman “Orde Baharu”, di
mana peranan dan campr tangan pemerintah dalam menggerakkan massa menjelang
pilihan raya terlihat begitu nyata. Dengan jumlah parti yang terbatas, iaitu terdapat
satu parti dominan, hasil pilihan raya “Orde Baharu” relatif mudah diperkirakan
(Bunte, 2009). Oleh kerana itu, pilihan raya semasa orde baharu tidak pernah
dikategorikan sebagai pilihan raya yang bebas dan jujur. Menurut teori demokratik
yang dikemukakan oleh Schumpetrian, pilihan raya ialah arena yang menampung
permainan atau persaingan antara pelaku politik untuk mendapatkan kuasa;
penyertaan politik rakyat untuk membuat undian; liberalisasi hak-hak sivil dan
politik rakyat (Robert A. Dahl, 1971).
Perilaku pengundi (voting behavior) adalah proses menentukan keputusan
seseorang untuk menarik atau tidak menarik pihak atau calon tertentu dalam pilihan.
Pengundian telah diketahui dalam istilah Sains Politik untuk jangka masa yang
panjang bermula dari Aristotle hingga De Tocqueville termasuk pengundian istilah
dalam karya mereka. Walau bagaimanapun, kajian terhadap perilaku lebih spesifik
dan tumpuannya hanya pada permulaan abad ke-20. Apa yang ada dalam fikiran
pengundi adalah gabungan pengalaman hidup dan pemahaman tentang pengalaman
hidup, yang menentukan hari pemilihan (Woshinsky, 2008). Dilihat berasaskan
faktor utama yang mempengaruhi pengundi, Heywood (2010) mengklasifikasikan
perilaku pengundi kepada empat model, iaitu model sosiologi (the sociological
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